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 I 
摘要 
随着现代计算机技术的不断发展，越来越多的学校开始使用财务信息管理系
统来进行高校的财务信息管理，在学校里可以借助校园网的基础，架设网络管理
平台。随着计算机技术的不断发展，高校信息化的程度也在不断的提高，迫切的
要求高校改变传统的财务管理制度，来建设完善的信息管理系统来进行高校财务
信息的管理。  
系统采用浏览器模式即 B/S 模式实现了系统管理功能、收入管理功能、支出
管理功能、资产管理功能、经费管理功能等。系统采用 B/S 三层架构的模式，减
少了系统维护的工作量，可以随时登录系统，方便了财务信息的管理，以及对财
务信息的查询录入等操作。后台采用甲骨文公司的 Oracle 作为数据库，前台界面
展示使用 Java 技术，这两者可以很好的结合在一起，方便了数据的查询和更改。 
针对在高校财务信息管理系统的特殊性，要求对数据进行严格的保密以及保
障数据的完整性以及安全性，针对系统的物理架构和系统的逻辑架构都进行了安
全性设计，对硬件采用软件加固的方式，对数据库保护数据采用审计数据的安全
策略保障数据的安全以及数据的完整，保证数据的同时大幅节约了开发经费和维
护费用。有效的提高了系统数据传输的速度和系统存储的速度。其数据的安全性
以及数据的稳定性，在设计到敏感数据不仅要靠数据库自身的安全机制，整个系
统在前台登陆和后台数据库都做了数据安全保证，最后实现了整个系统功能。  
本文的财务管理系统在实际应用中取得了一定的效果，可以对多个高校的财
务信息进行有效的管理，节约了大量的人力物力，减少了教师的工作，提高了工
作的效率，基本达到了预期的设计目的，并可以起到了同业借鉴的作用。  
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Abstract 
With the continuous development of modern computer technology, more and 
more schools began to use financial information management system for financial 
information management in colleges and universities, in the school can use the basis 
of campus network, set up the network management platform. With the continuous 
development of computer technology, the informationization level has been improved, 
the pressing demand of colleges and universities to change the traditional financial 
management system, to build a perfect information management system for the 
university financial information management.  
System uses the browser mode or B/S mode to realize the function of system 
management, revenue management, cost management, asset management, fund 
management, etc. System adopts B/S three-tier architecture model, reducing the 
workload of system maintenance, can login system, convenient for the management of 
financial information and financial information query input, and so on. Background 
using Oracle as the database of Oracle, the front desk interface display using Java 
technology, both of which can be very good together, convenient for data query and 
change.  
Aiming at the particularity of financial information management system in 
colleges and universities, the data is strict secrecy and ensure data integrity and 
security, according to the physical architecture of system and the logical architecture 
is the security of the system Design, the hardware with the method of software 
reinforcement, to protect the database data using the audit data security policies to 
ensure data security and integrity of the data, ensure the data at the same time greatly 
save funds development and maintenance costs. Effectively improve the speed of data 
transmission system and the speed of the system storage. The data security and the 
stability of the data, in the Design to the sensitive data not only depends on its own 
database security mechanism, the whole system in the foreground and background 
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 III 
database log on to do the data security guarantees, finally to realize the function of the 
whole system.  
Financial management system in the practical application of this paper has 
obtained the certain effect, can be for a number of colleges and universities financial 
information for effective management, and save a lot of manpower material resources, 
reduce the teacher's work, improve the efficiency of the work, basically reached the 
expected Design purpose, and can play the role of the trade reference.  
 
Key words: Financial Management; J2EE; B/S Architecture 
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